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Ruang pembelajaran merupakan ruang di mana penghuninya 
atau penggunanya melakukan aktiviti yang berkaitan dengan 
pelajaran dan pembelajaran. Aktiviti yang biasanya dilakukan di 
dalam ruang ini ialah mendengar syarahan dari pensyarah, 
melakukan kerja-kerja makmal atau studio, menelaah pelajaran 
dan sebagainya. Kesemua aktiviti yang dilakukan ini memerlukan 
keselesaan bagi mencapai matlamat setiap aktiviti tersebut. 
Rekabentuk fizikal ruang pembelajaran yang baik akan memberi 
atau menolong para pengguna mencapai matlamat yang telah 
disebutkan. Penggunaan bahan binaan bagi sesebuah bangunan 
atau ruang pembelajaran juga memerlukan justifikasi yang betul. 
Penggunaan bahan yang sesuai akan memperkuatkan lagi fungsi 
rekabentuk fizikal ruang di dalam bangunan tersebut dan ia akan 
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